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I. Ankstesni lyginamieji lietuvių ir anglų kalbų priebalsių tyrinėjimai parodė, 
kad šių kalbų junginių dažnumas skiriasi [Strimaitienė, 1974, p. 61-71; Strimaitie-
nė, 1979, p. 48-61]. Čia ši dalyką mėginama patyrinėti plačiau. Tam tikslui buvo surinkta 
medžiaga iš žodynų ir grožinės literatūros tekstų. Renkant junginius, naudotasi žo-
dynais [Jones, 1967; Balčikonis, 1954]. Rišliosios kalbos medžiaga rinkta iš 18 lietu-
vių ir 18 anglų rašytojų grožinės literatūros veikalų (maždaug 50 p. vienodo dydžio 
ištraukų, nustatytų pagal atsitiktinių skaičių lenteles). Žodynų ir tekstų junginių 
dažnumas ivertintas u kriterijum pagal formulę u= l'Pl - 'P.IV nl • n, , kur 'Pl - dy-
nl+nS 
dis, randamas lentelėje pagal junginių dažnumą žodyne, 'P2 - tekstuose, n1 - jun-
ginių kiekis žodyne, n. - tekstuose [Yp6ax, 1964]. Statistinio tyrimo rezultatai 
pateikiami lentelėse (priede). Jose L žymi lietuvių, A anglų junginių dažnumą 
procentais (%), p - skirtumo tikimybę, arba vadinamąji reikšmingumo lygmeni 
(%). Junginių dažnumo lentelėse (priede) nurodoma 35 % visų surinktų junginiųl. 
Tiriamųjų kalbų junginiai buvo suskirstyti i keturis dažnumo intervalus: 
0-25%,25-50%,50-75%, ir 75-100%. Į 0-50% (ir ypač 0-25%) dažnumo 
intervalą patenka patys dažniausieji junginiai, sudarantys junginių sistemos bran-
duoli, kuri ištyrinėti yra svarbiausia; 50-75% - retesni junginiai, o 75-100% 
- visai reti junginiai. Pastarojoje grupėje atsiduria junginiai, pavartojami tik vie-
ną kitą kartą. 
2. 1. Kaip rodo dažnumo lentelės, pateikiamos priede, kai kurių junginių 
dažnumas tekstuose yra labai didelis. Pavyzdžiui, lietuvių nėsandūrinis' /-st-/ klaus-
tUkas tekste kartojasi 1948 kartus, /-nt-/ nebent - 738 kartus. Vadinas, /-st-/ sudaro 
1 Išsamų sąrašą žr. [Strimaitienė, 1976, p. 211- 340). 
2 Dėl nesandūrinių (paprastųjų) ir sandūrinių junginių terminų bei sąvokų žr. [Strimaitienė, 
1979). Vidiniai sandūriniai.junginiai čia nenagrinėjami dėl priežasčių, nurodytų minėtame straips-
nyje. Net yrinėjami ir anglų galiniai sandūriniai junginiai (pV2.., asks Į a:sksĮ), nes savo struktura 
jie ryškiai skiriasi nuo paprastųjų. 
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5,3% visų paprastųjų vidiniųjunginių, o /-nt-/ - 22,4% galimųjunginių3. Todėl, pa-
vyzdžiui, net 75 % rišliosios kalbos junginių sudaro nedidelė tekstuose pasitaikančių 
junginių inventoriaus dalis. Dažnumo tyrimas parodė, kad abiejų kalbų junginiai 
yra pasiskirstę pagal tuos pačius matematinius dėsningumus, kaip ir žodžiai rišliuo-
se tekstuose, t. y. pagal vadinamąją Cipfo kreivę. Tam tikri nedideli nukrypimai, 
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I pav. Lietuvių k. pradinių junginių pasiskirstymas tekste 
bos pradinių junginių (žr. 1 pav.) ir anglų kalbos galinių junginių (žr. 2 pav.) pasi-
skirstymo tekste grafikai. Juose abscisių ašY.ie (1) dažnumo mažėjimo tvarka atideda-
mi konkretūs junginiai, ordinačių ašyje (F) - santykinis jų dažnumas procentais. 
2 pav. Anglų k. galinių nesan-
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3 Junginių santykinis dažnumas procentais apskaičiuotas, padauginus tam tikro junginiO' 
bendrą skai(!ių iš 100 ir gautą rezultatą padalijus iš visų junginių bendro skaičiaus. Kritinės dažnumo 
zonos (25%. 50%. 75%, 100% dažnumo intervalai) gautos, susumavus junginių santykinius daž-
numus. 
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Iš brėžinių aiškiai matyti, kad junginių dažnumas iš pradžių labai staigiai krin-
ta, o paskui laipsniškai (eksponentiškai) artėja prie nulio. 
2. 2. Pradinių junginių dažnumo lentelės (žr. I, 4, 7, 10 lent.) rodo, kad pa-
tys dažnieji (0-50% intervalo)junginiai žodyne ir tekstuose yra beveik 
tie patys: LI gr- I graibyti, L! kr- I kramtyti, LI pr- I pradalge, L! st- I stabdyti, 
L! sk- I skiautė .. Lftr- f traiškyti, Af br- f bread f bred f, Af gr- f gray f grei f, Afpr- f 
pride I praid I, AI st- I stay f stei I, AI tr- I trap I trrep I. Skiriasi tiktai lietuvių 
I pl-I plasn6ti, I žm-I žmogus, anglų I f1- Ifloor I f1:J: I, fr-Ifriend I friend I, I kr- I 
cram I krrem I, Isp- I speak I spi : k I, Istr- I street I stri: t I. Palyginus jų dažnu-
mą žodyne bei tekstuose ir skirtumą įvertinus u kriterijumi, matyti, kad lietI. vių 
I pl- I, I žm- I, anglų I f1- I, I fr- I, I kr- I, I sp- I, Istr- I skiriasi 95 %, 99 % tiki-
mybe. Kadangi lietuvių I žm- I, anglų I fr- I, Istr- I dažnumas mažesnis žodyne, 
o LI pl- I, AI f1- I, I kr- I, I sp- I - tekste, galima daryti išvadą, kad pirmieji riš-
lioje kalboje tikrai dažniau vartojami. 
Nevienodai dažni tiriamųjų kalbų žodyne ir tekstuose ir 50-75 % intervalo 
dvinariai (plg. 13 ir 14 lent. priede). 
Palyginus visus abiejų kalbų pradinius dvinarius žodyne apskritai su tekstų 
dvinariais, taip pat tekstų trinarius su žodyno trinariais, lietuvių kalbai gaunamas 
labai reikšmingas skirtumas (P> 99,9%). Dvinariai yra dažnesni kalbos srllute, 
o trinariai žodyne. Anglų junginiai šiuo atveju nesiskiria (P<95%) (žr. I, 4lent. 
priede). 
Abiejų kalbų dažniausiųjunginių sąrašuose sutampa I pr- I, Itr- I, Ist- I, I gr- I 
(žodyne dar ir I kr- I), bet reikšmingai tesi skiria tik I gr- I, I st- I ir tekstų I pr- I, 
I tr- I I gr- I dažnesnis lietuvių, I st- I anglų kalboje, Ipr-I - lietuvių, o I tr- I 
anglų tekstuose (plg. 15 Ien!.). 
2. 3. Galinių nesandūrinių junginių 0-75 % dažnumo intervalas anglų kalbos 
žodyne ir tekstuose iš esmės yra vienodas, tiktai dažnas tekstuose junginys I-nd I 
(land Ilrend I) žodyne į šį intervalą nepatenka: jo dažnumo žodyne ir tekstuose skir-
tumas labai didelis, 99.9 ~~ tikimybės reikšmę u kriterijus viršija daugiau kaip 8 
kartus (žr. 13 Ient.). 
Toliau junginių sąrašas pradeda ryškiai skirtis. 
Lietuvių kalbos žodyne ir tekstuose skiriasi net patys galinių junginių inven-
toriai: 0- 50 % intervale nėra nė vieno junginio, bendro ir žodynui, ir tekstams. 
Apskritai kalbant, tekste galiniai dvinariai yra daug dažnesni negu žodyne (žr. 14 
lent. priede). Mat sintetinės lietuvių kalbos tekste dažnos įvairios kaitybinės žodžių 
morfemos visai nefiksuojamos žodyne. 
Įvertinus visus lietuvių ar anglų junginius žodyne ir tekste u kriterijumi, pa-
aiškėja, kad anglų galiniai dvinariai yra dažnesni žodyne. Tuo tarpu trinariai ir 
keturnariai žodyne yra retesni negu tekstuose (P> 99,9 %). Lietuvių kalboje dvina-
riai yra dažnesni tekstuose, o trinariai ir keturnariai žodyne (žr. 13, 14 lent.). 
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Kaip rodo 2, 5, 8, II lentelės, tiriamųjų kalbų žodyno ir teksto 0-75 % inter-
vale sutampa Į-ntĮ (žodyno -. dar ir Į-st Į): anglų Į-nt Į, Į-st Į dažnesni žodyne, 
o lietuvių Į -nt Į - tekstuose. Dvinariai dažniau vartojami anglų, o trinariai - lie-
tuvių kalboje (žr. 15 lent.). 
Vidinių nesandūrinių junginių tyrimo rezultatai tokie. Dalis 0-50% inter-
valo junginių sutampa (plg. lietuvių Į-kt -Į lauktuvės, Į-It -Į giltinl, / -nd- Į grin-
dys, Į-ng- Į vingis, Į -nk- Į tinkuoti, Į-nt-Į vėsinti, Į -rd- Į skerdiena, Į-rg- Į gurguo-
lė, Į-rt- Į papai'tis, Į -st- Į klaustukas, Į-šk- Į troškimas, Į -št- / koštuvas ir anglų 
I-kt- Į suspected Įsas'pektid Į, Į-nd- Į bending Į 'bending Į" Į-nt- Į wanted Į 'w:>nt-
id Į, Į-st- Į artlessly Į '",:tlisli Į, / -tl- Į shortly Į 'š:l:tli Į), dalis ir skiriasi (žodyne 
nėra 5 tekstuose randamų LĮ -Ig -Į žvalgyba, LĮ -lv- Į galvoti, LĮ-rb-Į uždarbiduti, 
L!-sk-Į tvisketi, AĮ-ft-ĮloJting Į' bfting Į, AĮ-fd-Į seldom Į'seldam Į, AĮ-nl-Į sin-
less {'sinlis Į, o tekstuose žodyne randamų d -kl- Į girtuoklis, d-kšt-Į hikštas, 
LĮ-rm-Į skarmalas, LĮ-pt-Į kauptukas, AĮ-bl-Į driblet Į 'driblit Į, Af-gr-Į Jragrance 
{'freigrans Į, AĮ-ks-Į boxer Į'b:lksa Į, Af-kw-Į awkward Į':l:kwad Į, AĮ-In-Į doubt-
Julnes /'dautfulnis Į, AĮ-pr-Į bishopric Į'bišaprik Į, AĮ-sn-Į carelessness /,kEalisnis Į, 
AĮ-tr-Į hatred Į'heitrid f). Visų šių junginių dažnumo skirtumas yra reikšmingas 
(95-99,9% tikimybė). Vadinasi, kiekvienas 0-50% intervalo junginys yra "po-
puliaresnis", dažnai pasikartojantis kalbėjimo sraute. 
50 - 75 % intervale žodyno ir tekstų priebalsių junginiai labai skiriasi, tačiau 
jų dažnumo skirtumas nėra reikšmingas (žr. 3, 6, 9, 12Ient.). Dar didesni 75-100% 
intervalo dažnumo skirtumai, o be to, ir patys junginiai beveik visi skirtingi. 
Abiejose kalbose (kaip matyti iš 13 ir 14 lentelių) vidiniai dvinariai, o lietuvių kal-
boje dar ir keturnariai yra dažnesni tekstuose; lietuvių trinariai ir anglų ketur-
nariai dažnesni žodyne. Anglų trinarių dažnumas žodyne ir kalbėjimo sraute yra 
beveik vienodas - jų skirtumas statistiškai nereikšmingas. Abiejų kalbų vidiniuose 
junginiuose 0-50% intervale sutampa Į-kt-Į, Į-nd-Į, Į-nt-Į, Į-st-Į, o žodyne dar ir 
Į-ng-Į (jeigu anglų garsą [ IJ ] laikysime fonemų junginio Į ng Į realizacija). Lietu-
vių kalbos žodyne jie vartojami dažniau, o tekstuose rečiau. Išimti sudaro tik 
I-kt-Į, Į-ng-Į ir Į-nd-Į: pirmieji dažniau aptinkami lietuvių kalbėjimo sraute, Į-nd-Į 
- anglų žodyne. 
3. I. Kaip parodė statistinė analizė, beveik visais atvejais dvinariai junginiai 
dažnesni negu trinariai, o trinariai dažnesni negu keturnariai. Tai rodytų, kad papras-
tesni junginiai vartojami dažniau negu sudėtingesni. Ypač daug tyrinėjęs ši dalyką 
G. Cipfas [Zipf, 1932, p. 1-5] seniai yra parodęs, kad kalbos vieneto tarimo sudė­
tingumas yra atvirkščiai proporcingas jo santykiniam dažnumui. Gautieji duomenys 
• Dėl atskirai vartojamo anglų [QI= Ingl žr. [Strimaitienė, 1979, p. 52]. 
5 Cia ir kitur turima galvoje, kad tų junginių nėra kalbamojo intervalo ribose. o ne apskritai 
žodyne ar tekstuose. 
!Šią hipotezę tvirtai paremia. Štai trinariai junginiai. be jokios abejonės. yra sudė­
tingesni negu dvinariai ir todėl jų dažnumas abiejose kalbose mažesnis: abiejų kal-
bų Isk-I ~ I skr-Į6 ir I skl- I. I st- I ~ I str- I. I sp- I ~ I spr- I. lietuvių I šp-Į 
p I špr- I. anglų I bl- I ~ I zbl- I (sblood I zblAd f). Taip pat ir iietuvių galinis 
I -rk I ~ I -rks I. /-rš I ~ I -ršk I. I-ks I ~ I -kst I. I -Ik I ~ I -Iks I. I-nk I 
~ I -nkt I, I-sk I ~ I -sks I, anglų I-mp 1 ~ I-mpt I, I-mps I, I-ks Į ~ I-kst I, 
I -Ik I ~ I -Iks I. I -ps I ~ I-pst I. Panašiai ir lietuvių vidinis I -kt-I ~ I-nkt-I, 
I-st- I ~ I -rst- I, I-nt- I. ~ I-ntr- Į, anglų I -mp- Į ~ Į-mpl- I, Į -mpt- Į, I -nt- I ~ 
Į-ntl-Į, I-st- I ~ I-str- I· 
Matyt, dėl tos pačios priežasties dažniau vartojami trinariai prastinami: saky-
sim, lietuvių ir anglų mpC tipo junginiai dažnai virsta i mC tokiuose žodžiuose, 
Kaip lemPli, lempS, crumped IkrAmtĮ, I krAmpt I (dažniausiai tariama [t'emt'i], 
Į t'ems Į, I krAmt Į [nynKHc 1966, c. 41]). 
Cipfo teoriją, rodos, paremia ir vienodo ilgumo junginiai, nors čia, tiesą sa-
kant, ne taip lengva pasakyti, kurie junginiai iš tikrųjų sudėtingesni ir kurie papras-
tesni. Apsiribokime akivaizdžiais atvejais. Pirma, kaip matyti iš lentelių, anglų 
Į dj- I ~ I džj- I, galinis Į -It Į ~ Į -Ič I, / -Id / ~ Į -Idž Į, Į -nd I ~ I-ndž I, 
lietuvių vidinis Į -It- Į dažniau randamas negu I -Ič- I, I -št- I ~ Į-šč- Į, Į -kšt- I ~ 
-kšč- Į, anglų I -nt- Į ~ I -nč -I ir t. t. Junginiai su afrikatomis yra retesni už jun-
ginius su I, d tipo priebalsiais, be abejo, todėl, kad afrikatos yra sudėtingesni bei 
sunkesni garsai negu atitinkami sprogstamieji. Akustiniu atžvilgiu jos yra ryškieji 
(sIridenI) priebalsiai, artikuliaciniu - sudėtiniai priebalsiai, turi uždarumos ir 
-ankštumos (pučiamąji) elementą. 
Antra, lietuvių pradinis Į st- Į ~ Į št- I, Į sk- / ~ I šk- Į, Į sm- Į ~ Įšm- Į, 
I sr- I ~ / šr- I, anglų I sn- I ~ I šn- I, galinis L! -sk Į ~ Į -šk Į ,LI -st I ~ Į -št /, 
d -rs I ~ Į -rš I, L! -ks I ~ Į -kš I, vidinis lietuvių Į -st- Į ~ I -št- /, anglų 
I -sn- I ~ I -šn- I, I -sl- I ~ I -šl- Į ir t. t. Čia retesni yra junginiai su dviejų ži-
dinių (š tipo) priebalsiais. Kad š tipo garsai yra sudėtingesni, aiškiai rodo vėlyvas 
jų atsiradimas vaikų kalboje (švepliavimas). 
Trečia, panašiai skiriasi ir pradiniai Į kl- Į ~ Į gl- Į, LI kv- Į, AI kw- Į ~ 
d gv- I, AI gw- Į, lietuvių I šl- Į ~ I žl- I, I šv- Į ~ Į žv- Į, Į sl- Į ~ I zl- I, 
/ sv- I ~ I zv- Į, I kn- I ~ Į gn- Į, I šn- / ~ I žn- /, I pj- Į ~ Į bj- I, I pl- Į ~ 
/ bl- I, o anglų I tw- Į~ I dw- I, Į kj- Į ~ Į gj- I, anglų galinis Į-ns I ~ I-nz I, 
Į -mp I ~ I-mb /, I-Ir Į ~ I-Iv I, Į-nš Į ~ 1- nž I, I -Ip Į ~ I -lbĮ, taip pat ir 
vidiniai šio tipo junginiai: lietuvių Į-st- Į ~ I -zd- Į, 1- nk- Į ~ I -ng- Į, Į -kt- Į 
~ I -gd- I, I -rl- I ~ I -rd- Į, Į -kl- I ~ Į -gl- Į, I -nl- Į ~ I -nd- I, I -št- I ~ 
f -žd- I, anglų Į -nl- I ~ Į -nd- I, I -t!- / ~ I -dl- Į, 1 -st- I ~ Į -zd- I, Į -tr- Į 
• ženklas j» reiškia, kad pirmesnis junginys yra dažniau vartojamas. 
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~ Į-dr- Į. Šių junginių dažnumas skiriasi, matyt, todėl, kad skardieji priebalsiai 
yra, apskritai kalbant, sudėtingesni, nes turi papildomą balso stygų artikuliaciją. 
Tačiau anglų kalboje kartais būna ir atvirkščiai: Į bj- Į ~ Į pj- Į, Į dj- Į ~ 1 tj- Į, 
Į-ng- Į ~ Į-nk-Į, Į-Id Į ~ Į-It Į, Į-nd Į ~ Į-nt (, Į-ndžĮ ~ Į-nč Į, Į-Idž Į ~ 
Į-Ič Į, Į ndž- Į ~ Įnč- 1 ir t. t. Tai lyg ir prieštara utų bendrajai tendencijai, bet 
čia, matyt, reikšmės turi tam tikras pradinių, o ypač galinių skardžiųjų, priebalsių 
suduslėjimas, būdingas anglų kalbai [Barber, 1964, p. 56; Gimson, 1970, p. 152]. 
Suduslėję skardieji priebalsiai junginiuose kartais dažnesni už tikrus dusliuosius 
tikriausisi todėl, kad išlaiko būdingą silpnesnę artikuliaciją, - vadinas, gali būti 
net paprastesni tarimo atžvilgiu negu tikrieji duslieji. 
Ta pati tendencija matyti, net ir sugretinus "vienodus" abiejų kalbų priebalsių 
junginius. Pav}zdžiui, akustiškai ryškesnis ir sunkiau tariamas lietuvių Į tr- Į tekste 
vartojamas rečiau negu Į tr- Į anglų kalboje, nes, kaip žinoma, anglų 1 r 1 yra ne-
ryškus (me/low) pučiamasis, o lietuvių - ryškus virpamasis sonantas. 
Bendrajai tendencijai prieštarauja tik vienas kitas pavyzdys. Pavyzdžiui, lie-
tuvių pradinis Į gr- Į daŽDesnis negu Į kr- Į, Į žrn- Į ~ Į šm- I, anglų Į-gn- Į ji> 
Į -kn- Į ir t. t. Matyt, šiuos nukrypimus bent iš dalies bus nulėmę tokie atsitik-
tiniai faktoriai, kaip junginius turinčių žodžių bei morfemų sudėtingumas, tekstų 
tematika ir apimtis. Didesnės apimties tekstuose kalbamoji tendencija galbūt 
dar labiau išryškėtų. Bet jau ir dabar galima teigti, kad šis tyrinėjimas paremia 
Cipfo hipotezę. 
3. 2. Kitas faktorius, darantis itakos junginių dažnumui, yra pačių žodžių. 
jais reiškiamų turinio elementų dažnumas. 
Kaip rodo dažnumo lentelės, lietuvių 1 žm- Į retas žodyne, bet dažnas tehtuo-
se. Taip yra, be abejo, todėl, kad šiuos junginius turinčiais žodžiais žmogus, žmona, 
reiškiamų sąvokų prireikia labai dažnai, - nedideliame dažnų žcdžių skaičiuje 
vartojami junginiai gali būti labai dažni tekstuose. jeigu tais žodžiais reiškiamas tu-
rinys yra labai aktualus kalbėtojams. Lietuvių kalboje kasdien girdimi žodžiai: 
priišė, gražus, skubeti, stiilas, traukti, anglų kalboje - bring Į bring Į, frequent 
Į'fri:kw:mt Į, great ĮgreitĮ, prefer Į pri'f~: Į, stand Į strend Į, street Į stri:t Į. 
tree Į tri: Į, todėl juose esą junginiai tekstuose dažnesni negu tokie junginiai, kaip 
lietuvių Į pl- Į plaukti. anglų Į kr- Į crack, Į fl- Į flow, Į sp- Į space. 
Labai dažnas tekste anglų Į-nd Į. Tekste didelį jo dažnumą, be jokios abejo-
nės, lemia vienas žodis - prielinksnis and. Peržiūrėjus visus išrinktus junginius su 
Į-nd Į, paaiškėjo, kad anglų tekstuose and pavartotas 2112 kartų iš 5263. tai sudaro 
40,1 % visų žodžių su Į-nd Į. Taip pat aiškintinas ir didelis šių junginių dažnumas: 
lietuvių 1 -Ig- Į, Į-It- Į, Į-Iv- Į, -nd -Į, Į-ng- I, I-nk- Į, Į -nt- Į, Į-rb- Į, Į-rg- I. 
I -rd- Į, I-rt- I, I-sk- Į. Į-st- Į. Į-šk-Į, Į-št- 1 ir anglų l-dl- Į, Į-ft- Į I-kt- I, 
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Į-Id- Į, Į-nd-Į, {-nl- {, {-ns- Į, Į-nt- Į, Į-ntl- Į, Į-sI- Į, Į-st -Į, Į-tl- Į. Mat lie-
tuvių kalboje ypač dažnai vartojami tokie žodžiai kaip raktas, VIIIgo, btiltas, galva, 
kanda, langas, darbininkas, dirba, verda, sargas, virti, viskas, vesti, miškas, višta, o 
anglų kalboje hardly ! 'h",:dli Į, after Į '",:ft:l Į, doctor Į 'd:>kt:! Į, only Į 'ounli Į, 
answer Į '",:ns:! Į, gently Į 'džentli Į, seriously Į 'si:!ri:!sli Į, sister Į 'sist:! f, greatly 
f 'greiti i Į, priesagos -ing, -ed su žodžių šaknimis, kurios baigiasi f nt Į, Į nd I, 
pvz.: wanted f 'w:mtid f, handed I 'hamdid f· 
Tačiau didžioji retų žodyno junginių dalis tekstuose visai nepasitaikė, pvz.: 
lietuvių Į sx f scholastas, f sf f sfera, anglų f mn- f mnemonic f (m)ni(:) :>nik f, 
f -Ib f bulb f bAlb I, Lf -cm- f bocmanas, AI -bd- f hebdomadal f heb'd:>m:ldl Į ir 
t. t., vartojamų tik tarptautiniuose žodžiuose, specialiuose terminuose ir žodžiuo-
se, nepavartotuose dėl tekstų specifikos. 
Tas pats pasakytina ir apie atskirų morfemų ir jų derinių dažnumo itaką jun-
ginių dažnumui. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje dažnai vartojamas prielinksnis ant, 
priesagų grupės -enti, -inti, -ant, pvz.: gyventi, bUdinti, lyjant. Lyginant anglų kal-
bos galinius junginius, išryškėja nepaprastai didelis f ng Į (t. y. garso [I) ], čia lai-
komo junginio realizacija, žr. p. 88) dažnumas (žr. 5, Illent.). Tai paaiškinama visų 
pirma tuo, kad priesaga -ing yra labai dažna: su ja daromi ivairūs tęsiamieji (Con-
tinuous) laikai, esamojo laiko dalyvis, gerundijus. 
3. 3. Galima ir tam tikra fonetinių ir morfologinių faktorių sąveika. Tai ro-
dytų anglų Į-ng f raida: šis junginys, pasidaręs labai dažnas dėl morfologinių 
faktorių, fonetiškai supaprastintas - realizuojamas vienu segmentu [1)]. Tai dar 
kartą paremia G. Cipfo dėsni. 
4. Lyginant abiejų kalbų junginius apskritai, aiškiai matyti, kad sudėtingesni 
junginiai, ypač galiniai, dažniau vartojami anglų tekstuose. Ta tendencija paste-
bima ivairiose žodžio pozicijose (P>99,9%) (žr. 15 lent. priede). Kadangi anglų 
ir lietuvių kalbos yra giminiškos, tai toks skirtingas junginių vartojimas atrodo 
sunkiai suprantamas, tuo labiau, kad ir junginių struktūriniai tipai tam tikrose pozi-
cijose, kaip rodė tyrimai, yra iš esmės vienodi. Atsakymo i ši klausimą, reikia, matyt, 
ieškoti lietuvių ir anglų žodžio struktūrinėse ypatybėse. Apskaičiavus vidutini žodžio 
ilgi pagal R. Merkytės [MepKHTe, 1972, c. 77] pateiktus duomenis, paaiškėjo, kad 
lietuvių kalboje jis yra 3,5 skiemens, anglų kalboje - 1,4 skiemens: lietuvių žodis 
yra daugiau kaip du kartus ilgesnis negu anglų. Vadinas, lietuvių kalboje aiškiai 
dominuoja triskiemeniai žodžiai, o anglų - vienskiemeniai. Taigi tą informacijos 
krūvi, kuri lietuvių kalboje perduoda du papildomi skiemenys, anglų kalboje 
dažniausiai turi perteikti priebalsiai. Tuo, matyt, ir aiškintinas sudėtingesnių jungi-
nių vartojimas anglų, o ne lietuvių kalboje. Priešingu atveju anglų kalba daugeli 
sąvokų, lietuvių kalboje reiškiamų atskirais žodžiais, turėtų reikšti žodžių junginiais, 
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taciau nei zodynuose, nei tekstuose tokios tendencijos nematyti. Vadinasi, anglll 
kalboje yra sudetingesnill junginill vartojimo tendencija del tai kalbai biidingo zo-
dzio trumpumo. 
LITHUANIAN AND ENGLISH CONSONANT CLUSTERS IN 
CONNECTED TEXTS AND LEXICON 
Summary 
The contrastive analysis of consonant clusters in Lithuanian and English has shown them to 
be distributed in accordance with Zipf's curve: the relatively small number of clusters found iD the 
texts account for as much as 75% of the whole inventory. The reason for this should be sought in 
lexical, morphological and phonetic peculiarities of the languages. It has been found that two-mem-
ber consonant clusters have greater frequency. This can be accounted for by greater complexity of 
three-member clusters as compared to their two-member counterparts. Clusters containing affri-
cates occur in fewer contexts than clusters with I-type consonants. The same holds for both clus-
ters with doublefocus (s-type) consonants, and clusters with voiced consonants having additional 
articulation, e. g. Istl'J> Istrl, Ikl-I'J> Igl-l, etc. (where'J>means that the preceding cluster occurs 
more frequently). Our analysis confirms the Zipf hypothesis according to which less complex clus-
ters have greater frequency. The frequency of a word, a morpheme or their combinations is another 
factor which affects the frequency of the cluster. 
The comparison has shown that Lithuanian makes use of less complex consonant clusters. 
English, where monosyllabic words predominate, uses more complex clusters. 
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Priedas 
I le n te lė 
Lietuvių kalbos pradinių junginių dažnumas žodyne' 
Eil. I ··1 Bendras I Santykinis I Eil. ) I Bendras I Santykinis 











šI 270 2,95 
šv 254 2,78 
3. tr 612 6,69 i 14. br 203 2,22 
~: ........... : ................. :~~ ... _ ..... _ ...... :::: i::: :Iv ~~~ ~:~~ 
~: ~ ~:: !::! I·-~-: ---:-:-~--:-~::----:'-::::-:--
I~:·········~;·······_········m··················t!:-·····i ~~: :~ :f: ::~~ 
II. sm 276 3,02' 22. tv 154 1,68 
23. bl 150 1,64 
2 lentelė 
Lietuvių kalbos galinių junginių dažnumas žodyne 
Eil. 
Nr. 
I J ... i Bendras I Santykinis Eil. 1 Jung,·n,·a,·1 Bendras I Santykinis 
I ungm,a, I skaičius dažnumas (%) Nr. skaičius dažnumas (%) 
--~----~----~--- I----~--~------~------
I. kšt 




















nkt 17 4,46 
st 16 4,20 
nt 15 3,94 
mt 12 3,15 
kst II 2,89 
rkšt II 2,89 
3 len telė 
Lietuvių kalbos vidinių junginių dažnumas žodyne 
Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis I Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Nr. skaičius dažnumas (%) Nr. skaičius dažnumas (%) 
I. nt 2186 8,41 4. nk 1125 4,33 . _--------_ ..... _ ..... __ . __ ....... _- .. _-_._-----_ ........... _--_ ....... -... 
2. st 1658 6,38 5. ng 1081 4,16 
3. šk 1385 5,33 6. kt 953 3,66 
, Čia ir kitur iki pirmosios štrichinės linijos pateikti junginiai užima 25% viso junginių 
masyvo, iki antrosios štrichinės linijos - 50% junginių masyvo, iki ištisinės linijos - 75% jun-
ginių masyvo (šiuo atveju 25% junginių sudaro Iprl, Iskl, ItrI, 50% - Igrl, Ipll, Ikr/. Ikl/. IstI, 













I Junginiai I Bendras skaičius I 
Santykinis I Eil. I Junginiai I 
















lt 442 1,70 
pt 391 1,50 















rm 335 1,29 51. 




































































































































































































3 lentelės tęsinys 
I Santykinis 



























































































































3 lentelės tęsinys 
I 
Santykinis i Eil. I . ··1 Bendras II Santykinis 
I 
Junginiai 



































































































































le n te lė 
Anglų kalbos pradinių junginių dažnumas žodyne 
Bendras 
skaičius I 
Santykinis Eil. I J "'1 Bendras I Santykinis 
dažnumas(%) Nr. unglOlal skaičius dažnumas(%) 
----~----~------~--------







4,60 2. Ir 652 7,13 
_ ... ~: ... ________ ~~ .. ______ .. _____ ~~ ............ __ .. ~?!. __ ..... 7. br 391 4,27 





































4 lentelės tęsinys 












20'. sn 147 1,61 
21. sm 137 1,50 
I 
22. skr 115 1,26 
23. skw 96 1,0'5 
24. dj 94 1,0'5 
25. šr 14 0',15 
26. dw 13 0',14 
27. spj la 0',11 
5 lentelė 
Anglų kalbos galim" jungimų dažnumas žodyne' 
Bendras 
skaičius I 
Santykinis Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis 
dainumas(%) Nr. skaičius dažnwnas(%) 
--~~--~------~-----



















































































Nr. I Junginiai i Bendras skaičius I 
Santykinis 
dainumas (%) 
6. 572 2,76 
------7:-----------k~------------o-o-534------------::2:'-:,5:-:::8--
8. sI 532 2,57 
9. sn 449 2,17 
la. gr 428 2,0'7 
, Cia ir Illent. iki štrichinės linijos pateikti junginiai užima 50'% viso junginių masyvo. 
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6 lenteltis tęsinys 
Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Eil. I Junginiai I Bendras 1 Santykinis Nr. skaičius dožnumas(%) Nr. skaičius dažnumas (%) 
II. bl 390 1,89 47. bj 129 0,62 
12. ngI 378 1,89 48. dr 126 0,61 
13. tr 365 1,76 49. Id 125 0,60 
14. mp 322 1,56 50. mo 120 0,58 
15. ti 299 1,44 51. br 110 0,53 
16. og 292 1,41 52. pj 97 0,47 
17. kw 270 1,30 53. Is 95 0,46 
18. pr 270 1,30 54. nč 95 0,46 
19. dl 266 1,28 55. šn 91 0,44 
20. sp 262 1,27 56. ft 90 0,43 
21. nti 262 1,27 57. ši 90 0,43 ....... _----_ ... __ ._-._----------_ ... __ ._-_.--.. ---_ ......... -_ ... __ ._ .... _. 
22. lt 243 1,17 58. sr 88 0,42 
23. nš 243 1,17 59. fJ BO 0,39 
24. tj 233 1,13 60. zm 80 0,39 
25. kj 229 1,11 61. ml 79 0,38 
26. kr 229 1,11 62. Im 75 0,36 
27. kš 223 1,08 63. ktr 74 0,36 
28. nj 221 1,07 64. Iv 73 0,35 
29. vi 219 1,06 65. mpl 70 0,34 
30. kl 217 1,05 66. gj 64 0,31 
31. mb 217 1,05 67. gi 64 0,31 
32. ndž 217 1,05 68. ps 64 0,31 
33. str 214 1,03 69. slj 64 0,31 
34. pl 206 0,99 70. mr 63 0,30 
35. sk 199 0,96 71. gm 61 0,29 
36. dn 196 0,95 72. lr 61 0,29 
37. pt 196 0,95 73. kn 58 0,28 
38. nk 187 0,90 74. vj 57 0,28 
39. Ij 184 0,89 75. ndl 56 0,27 
40. ntr 182 0,88 76. tf 56 0,27 
41. gn 172 0,83 77. ngw 52 0,25 
42. 10 155 0,75 78. ne 49 0,24 
43. vn 150 0,72 79. stš 49 0,24 
44. nl 142 0,69 80. šj 49 0,24 
45. gz 137 0,66 81. pš 48 0,23 
46. dj 133 0,64 82. sti 48 0,23 
7. Kalbotyra XXXII(!) 97 






























































































































































Lietuvių kalbos pradinių jungini" dažnumas tekstuose 
Eil. 





_~:_ .... ___ .. ___ .I?~ ________________ ~~~~ ___ .. ___ ... _____ ~~,_~_~_ .. _. 10. 
2. sI 1132 7,94 
3. gr 978 6,86 
4. kr 747 5,24 
5. Ir 740 5,19 
6. žm 713 5,0 
--7-.--------~k----.... · ...... -69i--.. ---··---=4:=-:,8:-:-4--1 
8. Id 689 4,83 



































































Nr. I Junginiai I 
8 lentelė 
Lietuvių kalbos galinių junginių dažnumas tekstuose 
Bendras 
skaičius I 
Santykinis Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis 
dažnumas(%) Nr. skaičius dažnumas(%) 
--~~--~------~-----
































2. ms 673 20,45 


























Lietuvių kalbos vidinių junginių dažnumas tekstuose 
Eil. 

















5. kt 1630 4,42 
6. ng 1478 4,01: 
-_··:; .. ·············š"k:·············· .. ii·93··········_·"'3;24- "'-1 
8. nd 1062 2,88 

























_ ... I.~: ............ }.~ ....... _ ......... ??~ ......... _ ...... !.~?L._._ 
7° 
17. nč 593 1,61 









21. kšt 461 1,25 
22. zd 452 I ,23 
23. In 431 1,17 
24. Ik 425 1,15 
25. sn 398 1,08 
26. rk 394 1,07 
27. pt 365 0,99 
28. Id 354 0,96 
29. rš 352 0,96 
30. mp 349 0,95 
31, kr 339 0,92 
32. rm 335 0,91 
33. gd 330 0,90 
34. mt 307 0,83 
35. Is 298 0,81 
36. mb 284 0,77 
37. ršt 278 0,75 
38. rs 277 0,75 
_3"C:9_. __ r..:.p ___ 2-,5,...4 ___ 0,69 
40. ks 252 0,68 
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9 lentelės tęsinys 
Eil. I Junginiai I Bendras Santykinis Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Nr. skaičius I dažnumas (%) Nr. skaičius dažnumas(%) 
41. šč 228 0,62 75. okst 94 0,25 
42. ps 205 0,56 76. sv 92 0,25 
43. k!;1 203 0,55 77. Ist 91 0,25 
44. rv 190 0,52 78. os 91 0,25 
45. rst 175 0,47 79. rdž 88 0,24 
46. nkt 169 0,46 80. ršk 84 0,23 
47. kšč 168 0,46 81. bd 83 0,23 
48. sm 167 0,45 82. oki 83 0,23 
49. rč 161 0,44 83. rkt 82 0.22 
50. kv 157 0,43 84. gi 81 0,22 
51. dr 152 0,41 85. kšm 79 0,21 
52. ŽD 151 0,41 86. odr 79 0,21 
53. go 145 0,39 87. Im 76 0,21 
54. ntr 142 0,39 88. ndž 69 0,19 
55. rž 138 0,37 89. pso 69 0,19 
56. rkl 135 0,37 90. pr 68 0,18 
57. tv 134 0,36 91. kč 67 0,18 
58. ms 130 0.35 92. Ikt 64 0,17 
59. mst 123 0,33 93. nkšč 64 0,17 
60. km 120 0,33 94. gr 61 0,17 
61. nksm 119 0,32 95. ngd 60 0,17 
62. nksn 117 0,32 96. Ip 57 0,15 
63. žd 114 0,31 97. kn 56 0,15 
64. lr 113 0,31 98. šI 55 0,15 
65. ksl 112 0,30 99. Idž 54 0,15 
66. ngv 112 0,30 100. nkšt 53 0,11 
67. mž 107 0,29 101. nks 52 0,14 
68. Ikso 101 0,27 102. dn 51 0,14 
69. br 100 0,27 103. bžd 50 0,14 
70. md 99 0,27 104. kšm 48 0,13 
71. rpt 98 0,27 105. lč 48 0,13 
72. sIr 97 0,26 106. Isv 48 0,13 
73. zg 96 0,26 107. bl 44 0,12 
74. si 95 0,26 108. rz 44 O,I~ 
J.OO 
10 lentelė 
Anglų kalbos pradinių junginių dažnumas tekstuose 
Eil. 




Nr. I Junginiai I Bendras skaičius I 
Santykinis 
daŽDumas(%) 
I. st 1059 9,59 ..... L ........... ~!. ................. ~~.? ................. ~'.~.~ .... __ 
2. pr 1026 9,29 
3. fr 956 8,66 -_._--_ ... _--------------------------_._---_. __ . __ ................ _-_ ..... _. 















kI 467 4,23 
dr 456 4,13 
pl 445 4,03 
sp 436 3,95 
kr 351 3,18 
Elr 305 2,76 
11 lentelė 
Anglų kalbos gaUnių junginių dažnumas tekstuose 
Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Eil. I Juoginiai I Bendras I Santykinis Nr. skaičius daŽDumas (%) Nr. skaičius daŽDumas(%) 
I. ng 5644 32,9 13. sk 95 0,51 
2. nd 5262 28,24 14. lt 151 0,81 ---------_._-----_ ... __ .. _-_._._._ ... _--_ ........ _----_ ................ ----
3. nt 2285 12,26 15. nst 87 0,47 
4. st 1679 9;0"- 16, kst 72 0,39 
5. ns 740 3,97 17. Is 61 0,33 
6. Id 702 3,77 18. nkEl 54 0,29 
7. If 397 2,13 19, mp 51 0,27 
8. nk 339 1,82 20. Ip 47 0,25 
9. kt 274 1,47 21. nč 44 0,24 
10. f! 191 1,02 22. mpl 32 0,17 
11. pl 158 0,85 23. ks 30 0,16 
12. ndž 106 0,57 24. nkl 20 0,11 
25. Iv 18 0,10 
12 lenlelė 


















Nr. I Junginiai I Bendras skaičius I 
Santykinis 
dažnumas(%) 
3. st 610 5,95 --._ ..... _---_ .... _-------_ ... __ ..... __ ..... _-_ ........... __ ...... -
4. ns 477 4,65 
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12 lenzelės tęsinys 
Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Eil. I Junginiai I Bendras I Santykinis Nr. skaičius dažnumas(%) Nr. skaičius dažnumas (%) 
5. ft 373 3,64 27. ngl 83 0,81 
6. kt 369 3,60 28. kw 79 0,77 
7. nl 359 3,50 29. sp 79 0,77 
8. nti 221 2,16 30. sn 78 0,76 
9. fl 200 1,95 31. pt 76 0,74 
10. Id 199 1,94 32. lr 76 0,74 
II. sI 184 1,80 33. sf 71 0,69 
12. dl 183 1,79 34. vI 70 0,68 
-r3:······----i(š-··········--·"j'iĮ····-·-····I;70-· 
35. kti 69 0,67 
14. ng 172 1,68 36. kl 66 0,64 
15. mb 166 1,62 37 tn 65 0,63 
16. nj 151 1,47 38. mp 63 0,61 
17. bl 133 1,30 39. tf 60 0,59 
18. gz 129 1,26 40. kr 59 0,59 
19. lt 126 1,23 41. Idr 58 0,58 
20. kj 120 1,17 42. dj 56 0,55 
21. ndž 115 1,12 43. nč 54 0,53 
22. nš 113 1,10 44. str 54 0,53 
23. gn 109 1,06 45. sti 53 0,52 
24. nk 109 1,06 46. ndl 50 0,49 
25. ntr 104 1,01 47. pl 49 0,48 
26. tj 102 1,00 48. Ij 47 0,46 
49. ml 47 0,46 
13 len telė 
Anglų kalbos junginiai žodyne ir tekstuose (%)' 
Junginio tipas Žodyne Tekstuose u 
fr 3,8 8,7 "14,69 3,~9 
str 2,0 4,5 '010,18 3,29 
'Oi kr 5,3 3,2 007,42 3,29 ." n 4,6 2,7 007,21 3,29 :;:; 
4,0 3,9 2,26 1,96 d: sp CC 94,0 93,8 '0,64 1,96 
ccc 6,0 6,2 '0,57 1,96 
50-75 % CC 27,0 25,0 03,2 2,58 
II Dviem žvaigždutėmis žymimas 99.9% tikimybės skirtumas. viena žvaigždute - 99%~ 
.. laipsnio" ženklas prieš skaičių reiikia, kad skirtumas statislilkai nereikImingas, jokio ženklo 
.. ebuvimas - 95% tikimybės skirtumą. CC-dvinaris junginys, CCC- trinaris, CCCC- keturnaris. 
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13 lentelės tęsinys 
Juoginio tipas Žodyoe Tekstuose u 
nd 3,3 28,2 "63,75 3,29 
0;;; CC 99,5 98,4 "4,9 3,29 
:§ CCC 0,5 1,6 "9,46 3,29 .. 
C CCCC 0,01 0,09 "3,38 3,29 
50-75 % CC 25,1 12,3 "28,2 3,29 
ft 0,4 3,6 "20,61 3,29 
01 0,7 3,5 "14,73 3,29 
Id 0,6 1,9 "10,1 3,29 
10 4,2 0,4 "23,67 3,29 
ks 2,6 0,2 "19,45 3,29 
:1 2,2 0,8 "9,85 3,29 0;;; 2,1 0,4 "13,57 3,29 
°c bl 1,9 1,3 "3,97 3,29 ;;; 
;;: tr 1,8 0,9 ··6,7 3,29 
pr 1,3 0,3 "15,64 3,29 
kw 1,3 0,8 "4,14 3,29 
CC 87,2 88 1,99 1,96 
CCC 12,4 11,8 °1,57 1,96 
CCCC 0,4 0,2 '3,14 2,58 
50-75 % CC 22 22,6 °1,24 1,96 
14 leotelė 
Lietuvių kalbos junginiai žodyne ir tekstuose (%) 
Junginio tipas Žodyne Tekstuose u 
žm 0,3 5 "25,45 3,29 
0;;; pl 6,0 3,7 "8,06 3,29 
°c 
CC 95,3 97,6 "9,33 3,29 ;;; 
~ CCC 4,8 2,4 "9,78 3,29 






14 lentelės tęsinys 
Junginio tipas 20dyne Tekstuose u 
nt 3.9 22.4 "11.73 3.29 
ks 4.7 12.8 "5.45 3.29 
0-50 % CC 33.1 55.6 "8.44 3.29 
50-75 % CC 13.8 22.2 004.06 3.29 
CC 59.8 97.3 0019.26 3.29 
CCC 34.9 2.6 "17.36 3.29 
CCCC 5.3 0.1 007.42 3.29 
Iv 0.8 2.4 "16.22 3.29 
sk 0.9 2.0 "11.55 3.29 
rb 0.9 1.7 "8.85 3.29 
Ig 0.6 1.6 0012.17 3.29 
nIO 0.1 1.6 0023.47 3.29 
sn 0.4 1.1 "10.2 3.29 
kl 2.9 1.5 0011.8 3.29 
kšt 1.7 1.3 004.06 3.29 
pt 1.5 1.0 005.56 3.29 
nn 1.3 0.9 004.79 3.29 
CC 80.7 87 0021.26 3.29 
CCC 17.4 11.0 "30.11 3.29 
CCCC 1.8 2.0 00014.01 3.29 
50-75 % CC 22.6 22.2 °1.23 1.96 
50-75 % CCC 1.8 2.0 °1.84 1.96 
15 lentelė 
Lietu.lų ir anglų junginiai žodyne ir tekstuose (%) 
Jun-
ginio 
tipas A. L. 
20dyne 
u 
pr 12.0 11.1 °1.89 1.96 
tr 7.1 6.7 °1.01 1.96 













st 7.0 4.5 007.3 3.29 9.6 7.9 004.42 3.29 
CC 94.0 95.3 003.92 3.29 93.8 97.6 "15.14 3.29 
gr I 5.0 6.6 004.66 3.29 5.2 6.9 "5.68 3.29 
._ ............... ~~~ ........... ~:~ .......... ~ .. ~_ ....... _~.:~~._. ___ ~:_:_~ ..... : ..... ~:~~ ...... ___ ~:~ ...... _. __ :0 ~.~ .. ~.~._~:.~~. __ _ 
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15 lentelės tęsinys 
Jun- Žodyne Tekstuose 
ginio 
A. L. I u A. L. U tipas 
nt 11,5 3,9 "5,84 3,29 12,3 22,4 "17,01 3,29 
.; st 13,6 4,2 "6,79 3,29 
:5 cc 99,5 59,8 "24,46 3,29 98,4 97,3 "4,87 3,29 -;; 
" CCC 0,5 34,9 "22,27 3,29 1,6 2,6 "4,43 3,29 CCCC 0,01 5,3 "8,83 3,29 0,09 0,1 '0,57 1,96 
• _________________ • ____________________ ••••.••••••• ___ ._._00 •• ____ -0_0 ______ ••• _._-----------•• ___ 0_0 ___ • ______________ ••••••••••••• ______________ •• ___ ._ •• ___ 
nt 5,6 8,4 "11,79 3,29 9,6 5,2 "15,22 3,29 
st 5,4 6,4 "4,61 3,29 6,0 5,3 '2,69 2,58 
nd 4,1 2,0 "13,2 3.29 9,5 2,9 "25,52 3,29 
.; 
kt 3,0 3,7 "4,18 3,29 3,6 4,4 "3,67 3,29 '2 
'6 ng 1,4 4,2 "18,9 3,29 1,7 4,0 "12,63 3,29 ;> 
CC 87,2 80,7 "19,49 3,29 88,0 87,0 '2,69 2,58 
CCC 12,3 17,4 "15,2 3,29 11,8 11,0 "7,61 3,29 
ccccl 0,4 1,8 "15,22 3,29 0,2 2,0 "5,91 3,29 
Vilniaus V. Kapsuko universitetas Įteikta 
Eksperimentinės fonetikos laboratorija 1978 m. spalio 25 d. 
